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PENDEKATAN ART THERAPY DALAM 
KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA 





This paper discussed the modality of Art Therapy used in children of 
terrorist intrusion in Lahad Datu, Sabah. Art Therapy as a modality of 
creative intervension involving drawing and coloring have been used as 
a method of data collection. Visual data in the form of illustrated images 
along with transcriptional oral data has been used  to understand the 
psychosocial issues resulting from terrorist intrusions in children. The 
findings of this study show that Art Therapy as a creative intervention 
modality can be used to understand the psychosocial issues experienced 
by children of terrorist intrusions. The result of this study also found that 
children involved in geopolitical conflicts  experienced  psychosocial 
issues  involving  fear, destructions, loss, stress, trauma, sadness, anger, 
adaptation, pain and death. The implication of this study found that the 
modality of Art Therapy  can be applied to victims of terrorist invasions 
in children. 
PENGENALAN
Pada 11 Februari 2013 berlaku pencerobohan bersenjata kumpulan 
militan seramai 235 militan dari Pulau Simunul, Tawi-tawi, selatan 
Filipina ke atas Lahad Datu, Sabah. Pencerobohan militan ini telah 
diketuai oleh Jamalul Kiram 111 yang mendakwa dirinya adalah Sultan 
Sulu yang merupakan pemilik asal negeri Sabah. Kesan daripada 
pencerobohan ini menyebabkan kerajaan Malaysia  mengisytiharkan 
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Operasi Daulat untuk membebas dan menyelamat daerah dan penduduk 
Lahad  Datu, Sabah dan kawasan sekitar dari cengkaman pengganas 
militan dari selatan Filipina. 
Kesan pencerobohan pengganas ini membawa kepada pertempuran 
bersenjata di antara militan pengganas selatan Filipina dengan tentera 
Malaysia telah menyebabkan 56 orang pengganas, 6 orang awam dan 
10 tentera Malaysia terbunuh. Seramai 149 pengganas ditangkap dan 
564 individu warga Malaysia diberkas kerana disyaki bersekongkol 
dan menjadi tali barut pengganas militan. Konflik geopolitik menerusi 
Operasi Daulat ini berlangsung dari 11 Februari hingga 24 Mac 2013. 
Namun situasi berjaga-jaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan 
terus berlaku dalam jangkamasa yang agak lama. 
Kawasan pencerobohan militan pengganas terus diawasi oleh pihak 
berkuasa Malaysia bagi mengelak apa saja yang bakal berlaku di luar 
jangkaan di daerah Lahad Datu, Sabah. Keadaan ini menyebabkan 
penduduk  di kawasan yang terlibat berada dalam status yang tidak 
menyenangkan memandangkan jarak di antara pesisir pantai Tanjung 
Labian, Lahad Datu dengan Pulau Simunul dan Tawi-Tawi selatan 
Filipina hanya 20 minit menaiki bot laju dan kepulauan tersebut dapat 
dilihat secara nyata dari persisiran Tanjung Labian, Lahad Datu Sabah. 
Aspek kedekatan ini terus membangkitkan situasi cemas walaupun 
Operasi Daulat telah ditamatkan.
LATAR BELAKANG KAJIAN
Kajian ini dilakukan oleh pengkaji yang turut sama terlibat dalam 
Operasi Daulat dalam bentuk Pasukan Intervensi Krisis di bawah 
Kementerian Pelajaran Malaysia dengan bertujuan untuk membantu 
mangsa-mangsa pencerobohan militan di Lahad Datu, Sabah. Bantuan 
psikologikal kepada orang awam, kanak-kanak dan pelajar sekolah 
yang menjadi mangsa keganasan militan bersenjata  dilakukan  di 
Tanjung Labian, Kampung Tanduo, Kampung Batu dan kampung-
kampung sekitar yang lain. 
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Pasukan Intervensi Krisis Kementerian Pelajaran Malaysia ini telah 
dijalankan selama tiga hari. Pengkaji telah diamanahkan untuk 
mengendalikan sesi Art Therapy oleh Ketua Pasukan Intervensi Krisis, 
Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan masa yang diberikan pengkaji 
menumpukan perhatian kepada sekumpulan kanak-kanak dari Tanjung 
Labian, Lahad Datu, Sabah untuk menjalani intervensi kreatif dengan 
menggunakan pendekatan Art Therapy.
Pengalaman sebagai mangsa pencerobohan pengganas militan 
bersenjata bukan merupakan pengalaman biasa. Bila berlaku 
pencerobohan pengganas militan bersenjata kehidupan tidak lagi 
berada seperti keadaan asal. Mangsa pencerobohan atau mangsa perang 
dalam kalangan individu dewasa dan kanak-kanak terdedah kepada 
ketidakpastian, merasai tekanan, dan kebimbangan (Berger & Lahad, 
2013). Sebagai mangsa pencerobohan ia meninggalkan kesan buruk 
yang bersifat jangka panjang yang menyebabkan kanak-kanak merasa 
takut, keliru dan bimbang (Malchiodi, 2015). 
Kanak-kanak yang berada di zon konflik geopolitik yang bergolak 
berdepan secara nyata dan jelas  yang boleh menghauskan sumber-
sumber dalam diri untuk menghadapi, mengendalikan pengalaman 
keganasan yang mana terdapat simptom-simptom tekanan dan 
pasca-trauma. Tekanan sebegini mengancam dan membahayakan 
kesejahteraan, kebajikan, kefungsian dan status kesihatan kanak-kanak. 
Akibat daripada pergolakan geopolitik dengan berlakunya keganasan, 
kematian, kemusnahan struktur fizikal, ramai kanak-kanak hilang 
ketabahan diri dan berisiko mengalami pasca-trauma serta melalui 
kitaran psikologikal tidak upaya, rasa bersalah dan kekecewaan (Rubin, 
2010). Menurut Papadopoulous (2005) terdapat empat kriteria utama 
yang boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami tekanan psikologikal 
kesan daripada konflik geopolitik, peperangan dan keganasan. Pertama, 
keamatan pengalaman yang dialami. Kedua, jangkamasa pengalaman 
mengalami keganasan. Ketiga, kedekatan dengan situasi konflik, 
peperangan dan keganasan. Keempat, bagaimana kedua ibubapa, 
individu lain  yang dewasa, serta adik beradik  yang dekat dengan kanak-
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kanak mengendalikan pengalaman berada dalam konflik geopolitik, 
peperangan dan keganasan. 
Kanak-kanak yang berada dalam zon bergolak mengalami kebangkitan 
emosi untuk terus berjaga-jaga agar diri, kedua ibubapa dan adik 
beradik tidak dicederakan atau mati dalam pertempuran dan menjadi 
tawanan perang. Keadaan ini mencetuskan kebimbangan dengan 
persoalan bagaimana untuk menyelamatkan diri berserta ahli keluarga 
serta timbul persoalan bila semua ini akan berakhir. Persoalan ini adalah 
manifestasi kesan daripada rasa tidak selamat, terancam, tergugat  yang 
membawa kepada kebimbangan dan kerisauan yang boleh berlarutan 
dan berpanjangan. 
Akibat daripada kesan pencerobohan pengganas militan, ia memberi kesan 
mendalam pada dunia dalam diri kanak-kanak yang melibatkan identiti, 
nilai kepercayaan dan sejarah kehidupan yang tidak hanya melibatkan 
masa kini tetapi juga masa hadapan.  Pada waktu berlakunya konflik dalam 
bentuk peperangan, keganasan atau konflik sivil kerap berlaku kemusnahan 
dan meruntuhkan struktur organisasi, keluarga dan individu dari kedua-
dua belah pihak. Dalam waktu konflik yang melibatkan ketenteraan, 
persekitaran, komuniti dan perkhidmatan institusi sosial tidak dapat 
dilaksanakan. Mangsa dari zon konflik politik yang bergolak, hidup dalam 
ketidaktentuan dan ketidakpastian. Sewaktu dalam konflik geopolitik apa 
yang diutamakan adalah survival di mana ‘proses menangkap, menyeksa, 
membebas,  atau hidup dalam buangan dan juga sebagai pelarian’ meberi 
kesan psikologikal pelbagai tahap (Kalmanowitz & Llyod, 2005). 
Berada di zon konflik geopolitik memberi kesan kepada individu 
dan juga perhubungan di antara individu. Dalam konteks ini, konflik 
geopolitik dalam bentuk pencerobohan dan keganasan ia meruntuhkan 
dunia persendirian dan dunia publik mangsa yang berada dalam lokasi 
pertempuran. Keganasan kesan konflik geopolitik mencetuskan tahap 
berjaga-jaga secara biologikal dan juga psikologikal yang mana ia 
merupakan gerakbalas yang sukar dielak yang membawa rasa bahaya 
dengan status kacau bilau dan memusnahkan dunia psikik. 
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Menurut Herman (2001) pada ketika konflik geopolitik yang melibatkan 
keganasan berlaku percubaan dalam kalangan mangsa konflik untuk 
mengekalkan perhubungan di antara individu lain yang cuba mencari 
makna dan untuk memahami apa yang sedang dilalui. Sememangnya 
tidak dapat dinafikan, kesan pergolakan geopolitik dalam bentuk 
peperangan, keganasan ia membangkitkan ketidakselesaan yang 
menganggu, penuh kekacauan, ketidakstabilan, merasa diri dalam 
bahaya dan rasa tidak berdaya yang meluaskan kesan distruktif. 
Mangsa konflik geopolitik yang bergolak berada dalam status  tiada 
kuasa, hilang daya kerana kesukaran untuk meramalkan sejauhmana 
bahaya, status keselamatan dan tertanya apakah kaedah  yang paling 
berkesan untuk melindungi diri sendiri.
Kalmanowitz dan Lloyd (2005) menyatakan kebanyakan individu  yang 
dapat hidup sewaktu berlakunya peperangan, keganasan tidak semua 
mengalami trauma mahu pun masalah kesihatan dan psikiatri. Individu 
yang dapat mengharungi kesan peperangan dan keganasan merasa 
sedih, takut dan marah akibat kehilangan individu atau secara kolektif. 
Ini semua adalah gerakbalas normal dalam keadaan di luar kelaziman 
biasa. Namun ada juga individu termasuk kanak-kanak mengalami Post 
Traumatic Stress Disorder (PTSD). Namun label PTSD adakalanya 
tidak wajar digunakan kerana terma disorder yang memperlihatkan 
unsur patologi atau tidak normal. Justeru, konsep kesihatan mental 
didapati lebih sesuai kerana ia mengubah fokus kepada survivor dan 
bukannya mangsa. 
Konsep kesihatan mental  memperlihatkan ketabahan atau kekuatan 
yang mana individu termasuk kanak-kanak dapat mengharung tekanan 
yang dialami berbanding trauma yang ada unsur kecelaruan atau 
disorder dengan melabel mangsa tidak dapat berfungsi secara normal. 
Untuk tidak meneruskan debat di antara trauma dan kesihatan mental, 
Melzak (1992) menggunakan konsep atau terma ‘mengharukan’ yang 
memerihalkan pengalaman psikologikal yang membawa kepada tiada 
upaya, tidak berdaya dengan bauran pelbagai bentuk emosi.
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PERMASALAHAN KAJIAN
Dengan berlakunya pencerobohan yang melibatkan keganasan, 
bagaimanakah keadaannya berada di dalam zon konflik yang 
menyebabkan berlakunya kematian, kerosakan dan kemusnahan 
persekitaran fizikal dan geografi dalam kalangan kanak-kanak? 
Bagaimanakah  kanak-kanak menghadapi suasana dalam zon kritikal 
yang boleh membawa kemudaratan? Juga kajian ini ingin meneliti 
kesesuaian penggunaan pendekatan Art Therapy  memandangkan 
kaedah ini digunakan secara meluas di Barat dan setakat ini tiada kajian 
ilmiah yang dapat dijadikan sandaran bagi mengenalpasti keberkesanan 
pendekatan Art Therapy dalam konteks tempatan.
PERSOALAN KAJIAN
i. Apakah kesan psikososial kesan daripada pencerobohan pengganas 
ke atas kanak-kanak?
ii. Sejauhmanakah pendekatan Art Therapy dapat digunakan pada 
kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas?
iii. Bagaimana pendekatan Art Therapy dapat diaplikasikan dalam 
latar budaya tempatan terutama dalam konteks pergolakan 
geopolitik yang melibatkan  keganasan yang membawa kepada 
kematian dan kerosakan harta benda?
OBJEKTIF KAJIAN
i. Bertujuan untuk meneroka kesan psikososial dalam kanak-kanak 
mangsa pencerobohan pengganas.
ii. Meneliti penerapan pendekatan Art Therapy dalam kalangan 
kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas. 
iii. Menghalusi kesesuaian pendekatan Art Therapy dalam latar 
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budaya tempatan terutamanya dalam situasi kritikal kesan konflik 
geopolitik yang membawa kematian dan kerosakan harta benda.
PENDEKATAN ART THERAPY DALAM KALANGAN KANAK-
KANAK
Pendekatan Art Therapy dalam kalangan kanak-kanak digunakan secara 
meluas kearah pemulihan psikologikal (Malchiodi, 2015 & Rubin 2005). 
Dalam konteks pergolakan geopolitik, pendekatan Art Therapy membuka 
ruang baru yang membolehkan kanak-kanak merasa selamat dengan 
meluahkan permasalahan yang dialami.  Ruang baru melalui pendekatan 
Art Therapy ini membantu kanak-kanak bukan hanya ke arah penerokaan 
kendiri tetapi juga faedah yang dapat di nikmati melalui penghasilan art. 
Intervensi kreatif Art Therapy menggalakan kepada penghasilan art 
dalam bentuk produk yang dapat diperhati, diteliti dan dianalisa. Art 
Therapy membantu kanak-kanak untuk meluah secara visual dan 
merakamkan pengalaman, persepsi, perasaan dan imaginasi. Pendekatan 
Art Therapy menumpukan perhatian kepada pelbagai penggunaan 
bahantara art. Menerusi intervensi kreatif ini, ia boleh meningkatkan 
kebolehan kanak-kanak untuk berhubung dan meluah dalam bentuk 
komunikasi ekspresif kreatif.
Pendekatan Art Therapy dilihat sebagai kaedah tanpa lisan berdasarkan 
pengalaman pancaindera atau sensori. Kanak-kanak yang mengalami 
tekanan, trauma menghadapi  kesukaran untuk meluahkan apa yang 
difikirkan, dirasai dan persepsi tetapi dengan menggunakan art, 
ia memudahkan apa yang sukar diluahkan secara lisan  terutama 
peristiwa-peristiwa yang memberi kesan mendalam pada diri sendiri. 
Art Therapy juga merupakan pendekatan yang melibatkan pengalaman 
pancaindera atau sensori yang membolehkan kanak-kanak merasai 
sendiri pengalaman meluah secara visual, sentuhan dan kinestetik. Di 
samping itu juga, pengalaman sensori menghasilkan art berkesan untuk 
mengubah suasana rasa, mereda, merehatkan tubuh dan minda.
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Menerusi pendekatan Art Therapy ia memberi ruang untuk 
menzahirkan secara visual pergolakan dalam diri yang terselindung 
dan tidak diketahui melalui ekspresi art. Intervensi kreatif menerusi 
pendekatan Art Therapy bertujuan untuk menggalakan kreativiti dan 
menghubungkan diri dengan struktur psikik yang telah berubah dan 
dapat berhubung dengan realiti kehidupan. Kesukaran-kesukaran emosi 
ini dapat diatasi dengan pendekatan Art Therapy di mana ia membina 
kekuatan, mengurangkan tingkah laku langsang, memberi sokongan 
dan menggalakkan kejelekitan.
Salah satu kekuatan pendekatan Art Therapy adalah kebolehan dan 
kemampuan yang dapat dirasai di mana ia memberi ruang dan peluang 
kepada mangsa konlik geopolitik dan keganasan untuk menzahirkan 
secara lisan menerusi kaedah pengkisahan atau story telling dan naratif. 
Pengkisahan atau story telling terhadap art yang dihasilkan oleh kanak-
kanak bertindak secara perlahan-lahan dalam suasana selamat bagi 
meluahkan pengalaman-pengalaman yang menganggu. 
Ekspresi kreatif memainkan peranan penting untuk merawat setelah 
berlakunya tragedi yang bersifat publik (Bertman, 2003 dalam 
Malchiodi, 2015). Art memberi kesan positif untuk  berdaya tindak 
dan mendapatkan keselesaan. Ia juga membantu kanak-kanak terus 
bertahan dan berdepan dengan apa yang terjadi. Pendekatan Art 
Therapy  yang berasaskan art (art-based), didapati memberi ketabahan 
dan kekuatan  untuk meningkatkan rasa selamat dan sangat berkesan 
sewaktu berlakunya bencana (Malchiodi, 2012). Kajian Goodman 
(2014) dalam Malchiodi (2015) memperlihatkan cara kanak-kanak 
berdepan kesan bencana yang berlaku dalam skala yang besar, art 
yang dihasilkan mengalakkan kanak-kanak untuk menyesuaikan diri, 
meningkatkan kemahiran berdaya tindak dan mengukuhkan kekuatan 
diri melalui intervensi kreatif. 
Pendekatan Art Therapy membantu kanak-kanak untuk menghubungkan 
di antara pemikiran dengan perasaan serta menyatukan tenaga secara 
positif. Intervensi kreatif dalam konteks bencana akibat kehilangan 
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dapat membantu kanak-kanak untuk memahami apa yang dialami, 
meluahkan kesedihan serta menjadi lebih aktif ke atas proses merawat 
dan memulih diri sendiri. Ringkasnya, pendekatan Art Therapy 
menjadikan kanak-kanak sebagai  survivor dan kemudiannya sebagai 
thrivers (Malchiodi, 2012).
Usaha untuk memperhalusi lagi pendekatan Art Therapy, Rubin 
(2005) menyatakan hasil art kanak-kanak dalam bentuk imej lukisan 
mengandungi simbol, warna dan elemen-elemen formalistik adalah 
representasi kendiri kanak-kanak dalam bentuk visual. Pengolahan 
elemen-elemen formalistik seperti garis, gurisan, calitan, titik, 
tompokan, contengan, warna pelbagai seri adalah representasi kognitif, 
emosi dan tindakan kanak-kanak. Kesan daripada rupa bentuk imej 
lukisan dan proses kreatif yang dilalui menghasilkan isi kandungan art. 
Proses berdepan dengan bencana kesan daripada  pergolakan geopolitik 
memberi impak kepada kanak-kanak yang mana pengalaman-
pengalaman ini  yang tidak boleh diperkecilkan. Kanak-kanak perlu 
bersuara walapun suara mereka merupakan teriakan serta tangisan 
yang menagih simpati tetapi ia membawa makna yang besar. Makna 
ini yang perlu disedari, diakui, dikenalpasti dan kemudian diproses 
bagi mendapatkan makna yang terselindung menerusi pendekatan Art 
Therapy (Rubin, 2005). Di dalam keadaan kucar kacir dengan hancur 
musnahnya persekitaran fizikal, dunia kanak-kanak  menjadi gelap 
dan imej visual merupakan cara terbaik untuk menyatakan apa yang 
terpendam.
ULASAN KARYA
Kajian-kajian yang menggunakan pendekatan Art Therapy dalam latar 
pergolakan geopolitik telah di himpun oleh Kalmanowitz dan Llyod 
(2005) dan Rubin (2010). Semasa Perang Dunia Kedua, mangsa 
Holocoust di kem-kem tahanan merupakan suatu tempat yang dahsyat 
yang memperlihatkan bagaimana kanak-kanak menghasilkan art sebagai 
suatu bentuk pelarian psikologikal menerusi imaginasi (Volavlava, 
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1962; Jewish Museum of Praque 1993 dalam Rubin, 2010). Pelukis 
Friedl Dicker-Brandeis (1993 dalam Rubin, 2010) menggunakan 
pendekatan art untuk kanak-kanak mangsa pelarian yang memasuki 
Czechoslovakia. 
Dua kanak-kanak Yahudi yang dapat menyembunyikan diri dari 
peristiwa pembunuhan beramai-ramai tentera Nazi Jerman pada 
Perang Dunia Kedua menulis jurnal untuk disampaikan kepada 
genarasi kemudian tentang apa yang mereka alami. Pertama, catatan 
diari  terkenal Anna Franks dikenali sebagai Anna Franks’s Diary yang 
popular di seluruh dunia memerihalkan perjalanan kehidupan remaja 
berketurunan Yahudi yang diancam oleh tentera Nazi yang melakukan 
pembersihan etnik di serata Eropah. Seorang lagi adalah tulisan yang 
diberi judul Diary of Pictures oleh Charolette Solomon yang membuat 
lukisan-lukisan kesan peristiwa yang tidak terfikir boleh berlaku pada 
keluarga dan dirinya (Felstiner, 1997 dalam Rubin, 2010).
Pergolakan politik di antara bangsa Arab dengan Yahudi di Tebing 
Barat dan Gaza, Palestin sejak tertubuhnya negara Israel, Julia Byers 
dalam jangkamasa beberapa tahun berulang alik ke kawasan bergolak 
ini dengan melakukan sesi Art Therapy untuk kanak-kanak keturunan 
Arab dan Israel dalam mengharung kehidupan di medan pertempuran 
antara dua buah  negara. 
Pada Perang Dunia Kedua, Persatuan  Palang Merah telah menghantar 
buku log kepada warga Armenia yang menjadi tawanan perang di kem 
tahanan. Di dalam buku log ini, tawanan perang tidak hanya menulis, 
mencatat pengalaman tetapi turut serta melukis dan mewarna. Dengan 
menghasilkan dan mencipta imej terutamanya individu dan tempat 
yang mereka rindukan, ia sebagai tindakan untuk terus bertahan dengan 
mengingati memori indah dan juga meredakan tekanan dan kebosanan 
di waktu kepayahan semasa perang. 
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Tiga puluh tahun selepas bom atom  memusnahkan Hiroshima, Jepun, 
sebuah stesyen televisyen Jepun  telah meminta mangsa yang terselamat 
daripada ledakan bom atom menghasilkan lukisan-lukisan kesan 
daripada ingatan silam. Hasil yang didapati sangat mengkagumkan 
kerana gerakbalas  mangsa yang terselamat ledakan bom atom 
Hiroshima  walaupun telah tiga puloh tahun berlalu namun ramai yang 
masih mengingati pengalaman traumatik dalam bentuk kesakitan, 
keperitan mangsa bom atom. 
Kajian ini memperlihatkan betapa kuasa art sangat hebat kesannya 
kepada mangsa perang yang masih hidup bergelumbang dengan 
kesan ledakan bom atom yang memusnahkan bandar Hiroshima dan 
sekitarnya serta kesan kematian beramai-ramai warga Hiroshima, 
Jepun.   Kesan distruktif kemusnahan, kematian dalam skala besar-
besaran meninggalkan parut dalam bentuk memori pahit tidak pernah 
luntur dalam kalangan mangsa bom atom Hiroshima. Melalui art yang 
dihasilkan, ia memperlihatkan mangsa bom atom masih bergelut untuk 
terus hidup pasca bom atom Hiroshima pada tahun 1945. 
Kajian Kalin & Murphy dalam Kalmanowitz dan Llyod (2005) 
menggunakan pendekatan Art Therapy sebagai suatu bentuk intervensi 
di kawasan bergolak Kosovo semasa Perang Balkan pada pertengahan 
dekad 1990an. Warga Albania telah dicerobohi oleh tentera Serbia 
yang ketuai oleh Milosevic dari tahun 1997-1998. Intervensi Art 
Therapy yang dilakukan oleh sekumpulan sukarelawan dalam operasi 
menyelamat yang dibahagikan kepada dua pasukan. Pasukan pertama 
melancarkan pendekatan Art Therapy dari Oktober hingga November 
1999 dan pasukan kedua memasuki Kosovo adalah pada Februari 
hingga Mac 2000. 
Hasil kajian memperlihatkan kanak-kanak memerlukan masa untuk 
memproses konflik perkauman di antara Serbia dengan warga Albania 
dan Bosnia di Kosovo. Rawatan menerusi pendekatan Art Therapy 
dalam kalangan kanak-kanak dapat mengaitkan apa yang berlaku di 
sekitar konflik di Kosovo. Kesan daripada konflik pembersihan etnik 
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memperlihatkan mangsa perang Balkan berubah status diri dari menjadi 
mangsa perang kepada pelukis. Pertukaran peranan ini meredakan 
minda dalam kalangan mangsa Perang Balkan di Kosovo. Di samping 
itu juga, pendekatan Art Therapy didapati dapat meningkatkan harga 
diri dan keyakinan diri dalam kalangan mangsa perang khususnya 
dalam proses pembersihan etnik di Kosovo.
Hasil kajian Nabarro (2005) memperlihatkan dengan menghasilkan imej 
dalam bentuk  lukisan, ia membolehkan kanak-kanak Sudan untuk terus 
berada dalam situasi kehidupan yang mencabar. Menerusi kaedah kreatif 
Art Therapy, ia membantu mangsa konflik geopolitik di Sudan mengenali 
kebolehan diri untuk mencipta sesuatu dengan kreatif yang dapat digunakan 
sebagai alat ke arah survival kehidupan sosial dan psikologikal. Kajian 
ini juga memberi ruang kepada kanak-kanak untuk bermain, mencipta, 
membina impian dan meneroka dunia luas melalui art.  Hasil kajian ini 
juga memperlihatkan bahawa dengan menghasilkan art ia melangkaui 
kebolehan bahasa di mana kanak-kanak dilihat mempunyai kebolehan 
kreatif dan berbakat. Di samping itu, penghasilan art membawa kepada 
perubahan dalam perhubungan sosial dan memeriahkan kehidupan anak-
anak jalanan di Sudan. Tidak kurang penting juga, tenaga kreatif yang 
diluahkan dalam dunia nyata  mengubah status kehidupan yang mana 
mereka adalah pelukis dan bukan mangsa perang. 
Wise (2005) telah mendekati kanak-kanak mangsa peritiwa 11 September 
2001 di New York City yang mengubah dunia dengan pergolakan 
geopolitik kesan daripada dasar luar  Amerika Syarikat terhadap dunia 
Islam. Kesan daripada serangan militan pengganas seramai 16 orang dalam 
4 lokasi yang berbeza telah menyebabkan lebih daripada 3,000 individu 
terbunuh. Dengan menggunakan kerangka teoritikal Psikodinamik, 
kajian Wise (2005) ini meneliti bagaimana bahagian bawah sedar dapat 
disedarkan melalui penghasilan art. Hasil kajian ini juga mendapati, 
setelah lapan bulan peristiwa 11 September 2001 berlalu, kanak-kanak 
mangsa peristiwa ini mengalami kebimbangan, PTSD, kemurungan, 
agrophobia, kecelaruan panik serta masalah tingkah laku. 
Hasil art kanak-kanak mangsa keganasan  11 September 2001 
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mendedahkan secara simbolik apa yang tidak dapat dilafazkan secara 
lisan melalui visual. Hasil daripada kajian ini juga memperlihat 
bagaimana konsep dan teori trauma distruktur semula mengikut konteks 
dan makna yang berbeza. Melalui pendekatan Art Therapy, ia didapati 
membantu kanak-kanak ke arah proses merawat dan memulihkan 
status psikologikal kesan daripada serangan mengejut. Tidak kurang 
penting juga, kajian ini turut mendapati pendekatan Art Therapy dapat 
menstabilkan emosi, merasai persekitaran selamat, mengurangkan 
kebimbangan dan membina kekuatan-kendiri.
Empat pengkaji di Timur Tengah yang terdiri daripada Rajiah Abu 
Sway, Rana Nashahibi, Remal Salah dan Reena Sweiki (2005) dalam 
Kalmanowitz dan Llyod (2005) telah menggunakan pendekatan 
Expressive Arts Therapy dalam usaha untuk merawat dan memulih 
kanak-kanak lelaki dan perempuan dewasa di Pusat Kaunseling 
Palestin. Pendekatan Exspresive Arts Therapy yang digunakan 
melibatkan Imageri, Story Telling, Dance Therapy, Music Therapy, 
Poetry Therapy, Drama Therapy, Art Therapy dan Movement Therapy. 
Hasil kajian ini mendapati ruang teraputik menerusi pendekatan 
Expressive Arts Therapy menimbulkan rasa selamat, keselesaan dalam 
kalangan penduduk Palestin yang sentiasa trauma dan ketakutan. Ia juga 
bertindak ke arah proses merawat dan memulih, memberi tenaga baru 
sebagai individu, membantu menjalinkan hubungan dalam komuniti 
serta memberi harapan positif di kawasan yang sentiasa bergolak. 
METODOLOGI KAJIAN
Rekabentuk Kajian 
Kajian ini menggunakan pendekatan kajian kes di mana ia membabitkan 
kaedah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Art Therapy 
yang melibatkan kaedah melukis, melakar dan mewarna dengan 
menggunakan bahantara art. Kajian ini dilakukan disebuah sekolah 
di Sabah sebulan selepas berlakunya pencerobohan pengganas militan 
sebagai sebahagian daripada misi bantuan penyelamat dari Kementerian 
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Pelajaran Malaysia. Teknik direktif melalui pendekatan Art Therapy 
telah digunakan untuk mendapatkan data kajian adalah bentuk imej 
lukisan yang diperolehi dari sesi Art Therapy yang dilakukan secara 
berkelompok mengikut fasa. 
Sesi pengkisahan atau story telling dilakukan dengan sampel kajian 
secara bersemuka yang dirakamkan bagi mendapatkan kedalaman 
maksud imej lukisan yang dihasilkan. Setelah selesai sesi temubual 
bersama sampel kajian, rakaman audio sesi temubual dilakukan 
verbatim. Setiap sampel kajian mempunyai rakaman verbatim yang 
bertindak sebagai sebahagian daripada data kajian yang memerihalkan 
kedalaman maksud setiap imej lukisan sampel. Menerusi data verbatim 
ini pengkaji mengenalpasti aspek psikologikal dan dikategorikan secara 
berkelompok mengikut tema. Hasil daripada tema-tema ini pengkaji 
telah membincangkannya bagi mendapatkan kefahaman bagaimana 
menjadi mangsa pencerobohan pengganas militan.   
Sampel Kajian
Sampel kajian melibatkan 33 kanak-kanak di Tanjung Labian, Lahad 
Datu, Sabah. Teknik persampelan bertujuan telah digunakan yang 
melibatkan 13 kanak-kanak lelaki dan 20 pelajar perempuan yang 
berumur di antara 7 hingga 12 tahun. Semua sampel kajian berama 
Islam dari pelbagai suku kaum di Sabah yang bermastautin di sekitar 
Tanjung Labian, Kampung Tanduo dan kampung-kampung lain yang 
berdekatan.
Lokasi Kajian
Kajian ini telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Labian, Lahad 
Datu, Sabah pada pertengahan bulan Mac 2013. Sekolah Kebangsaan 
Tanjung Labian ini telah ditubuhkan pada tahun awal tahun 1965 dan 
beroperasi sepenuhnya pada 26 April 1966 dengan menggunakan nama 
kampung tempat ia didirikan.  Jarak sekolah ini 155 km dari pusat 
Bandar Lahad Datu, Sabah. Sekolah ini dikategorikan dalam kategori 
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Pendalaman Satu yang memakan masa perjalanan selama 1 jam 30 minit 
dari bandar Lahad Datu, Sabah. Kawasan sekeliling sekolah ini adalah 
kawasan penempatan perkampungan Melayu-Islam dengan kehidupan 
petani dan pekebun tradisional seperti getah, kelapa sawit dan kampung 
nelayan. Menghadap sekolah ini adalah Laut Sulu yang terbentang luas 
menghampiri garis sempadan maritim antarabangsa Malaysia dengan 
selatan Filipina. Bila berlaku pencerobohan, kawasan Lahad Datu 
khususnya Kampung Labian dikategorikan sebagai Zon Merah di mana 
ia merupakan tempat pertama mendaratnya pencerobohan pengganas 
militan dari selatan Filipina melalui perairan Sabah-Filipina.
Peralatan Kajian
Usaha untuk melaksana sesi Art Therapy di tempat kajian melibatkan 
penggunaan bahantara warna krayon dan kertas buku lukisan. Setiap 
sampel kajian yang terlibat dalam misi menyelamat mangsa keganasan 
militan dibekalkan dengan sekotak warna krayon 16 warna dan kertas 
buku lukisan. Alat perakam audio juga dibawa oleh pengkaji untuk 
merakam sesi pengkisahan atau story telling pada sampel kajian yang terpilih.
Tatacara Pengumpulan Data
Kajian ini melibatkan empat fasa bersama sampel kajian. Fasa pertama 
dilakukan dengan memperkenalkan pengkaji kepada sampel kajian. 
Penerangan ringkas mengenai  misi bantuan menyelamat dilakukan 
bagi memberi kefahaman dan penjelasan mengenai peranan pengkaji 
yang turut serta dalam operasi menyelamat. Sebagai permulaan, 
pengkaji telah melakukan sesi warming-up bagi menghilangkan rasa 
kekok, janggal sampel kajian menggunakan peralatan melukis. Fasa 
kedua yang seterusnya, pengkaji telah mengarahkan sampel kajian 
untuk melukis emosi dan pada fasa ketiga, pengkaji meminta sampel 
kajian untuk melukis status minda. Bagi ketiga-tiga fasa ini pengkaji 
telah membuat imej contoh dengan menggunakan peralatan melukis 
sebagaimana yang boleh sampel kajian lakukan. 
Arahan-arahan direktif ini telah diberikan mengikut turutan bagi 
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mengelak dari berlakunya ketidakpastian dan kekeliruan dalam 
kalangan sampel kajian untuk terus meluah pada fasa seterusnya. Fasa 
pertama hingga fasa ketiga, memakan masa hampir setengah jam. 
Fasa terakhir yang merupakan fasa yang sangat penting dalam usaha 
untuk mendapatkan data kajian. Pengkaji telah mengutarakan tema 
Apa Yang Terjadi bagi memudahkan sampel kajian untuk melukis apa 
yang sedang dilalui pada masa dan ketika itu. Pengkaji memberi masa 
di antara 20 hingga 30 minit untuk sampel kajian menghasilkan imej 
di atas kertas lukisan dengan warna yang telah dibekalkan. Setelah 
tamat fasa keempat, pengkaji telah meminta sampel kajian untuk 
‘menghadiahkan’ pengkaji dengan imej lukisan yang dihasilkan. Imej 
lukisan fasa 1 hingga 3, pengkaji meminta sampel untuk menyimpan 
sebagai koleksi peribadi. Pada semua fasa, sampel kajian telah di minta 
untuk menulis nama, umur, darjah klas dan tarikh sebagai maklumat 
untuk pengkaji di belakang setiap kertas lukisan. 
Sesi seterusnya, pengkaji telah memilih secara rambang 10 buah imej 
lukisan dari fasa keempat dan kemudian menjalankan sesi pengkisahan 
atau story telling pada setiap lukisan fasa keempat yang dihasilkan. 
Sesi pengkisahan ini pengkaji bahagikan kepada dua hari. Hari pertama 
pengkaji telah menjalankan sesi pengkhisahan dengan lima sampel 
kajian. Selebihnya pengkaji telah melakukan sesi pengkhisahan pada 
hari kedua dengan lima lagi sampel kajian. Setiap sesi pengkisahan 
lisan bersama dengan setiap sampel adalah di antara 15 – 20 minit. 
Sesi pengkisahan ini telah dirakam dengan menggunakan peralatan 
merakam audio. 
ANALISA DATA
Rakaman audio sesi pengkisahan telah diverbatimkan yang turut 
bertindak sebagai melengkapkan data kajian khususnya penjelasan 
terhadap tema yang digunakan pada fasa keempat dalam bentuk imej 
lukisan. Data verbatim ini kemudian dianalisa dengan mencari tema-
tema psikologikal bagi memudahkan kefahaman apa yang dialami oleh 
mangsa pencerobohan pengganas. Berdasarkan analisa tema-tema sesi 
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pengkisahan lisan bersama 10 sampel kajian, ia merupakan dapatan 
data kajian yang dirumuskan mengikut tema.
KEPUTUSAN KAJIAN 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan menerusi kaedah analisa 
kandungan, pengkaji telah menemui lapan tema. Kelapan-lapan tema 
ini memperlihatkan reaksi-reaksi psikologikal kanak-kanak mangsa 
pencerobohan sewaktu dan selepas berlakunya pencerobohan dan 
pertempuran antara pihak keselamatan dengan pengganas. Kelapan-
lapan tema yang telah dikenalpasti melibatkan isu psikologikal 
dalam bentuk konflik intrapersonal seperti ketakutan, kemusnahan, 
kehilangan, tekanan dan trauma, kesedihan, kemarahan, penyesuaian, 
kesakitan serta kematian. Berikut adalah huraian tema-tema reaksi 
psikologikal kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas.  
Tema Ketakutan 
Kesan pencerobohan penganas militan bersenjata menimbulkan 
ketakutan dalam kalangan sampel kajian. Rasa ketakutan muncul 
apabila berlaku pertempuran bersenjata di antara pihak penganas 
dengan pasukan bersenjata Angkatan Tentera Malaysia. Tembakan 
bertalu-talu di antara kedua belah pihak  kedengaran dan sangat dirasai 
oleh sampel kajian. Ketakutan yang dirasai ini menyebabkan penduduk 
di Tanjung Labian dan Kampung Tanduo berlindung di kediaman 
masing-masing dan kedengaran bunyi senjata api yang bertalu-talu 
dengan ketara sekali. 
Pertempuran di antara kedua belah pihak ini mengakibatkan rumah 
kediaman penduduk kampung menjadi sasaran keganasan. Episod 
pertempuran ini dapat dilihat dengan jelas oleh   mangsa pencerobohan 
yang mana penduduk awam turut menjadi sasaran penganas militan. 
Keadaan ini sangat diingati oleh sampel kajian yang antaranya 
menyatakan “…kedengaran bunyi siren kuat….”, “...polis dan tentera 
berada di serata tempat dan kami dapat melihatnya dari celah dinding 
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rumah…” Dan lebih menakutkan apabila sampel kajian menyatakan 
“…kami mendengar dan mengira bom yang jatuh di bumi dan bumi 
bergegar…”. 
Sampel kajian juga  turut melapurkan bahawa mereka ‘…mendapat 
maklumat ada dua orang mati…”. “…bila pihak pengganas menyerang 
rumah kami, kami terpaksa meninggalkan rumah untuk menyelamatkan 
diri….”, “…kami sangat takut kerana mana tahu diserang lagi…”. 
“…dan sampai sekarang kami masih lagi merasa takut jika penganas 
menyerang kampung kami…”, “.sekarang masih takut pada saki baki 
penceroboh…”, “….jalan ada bom dipasang… periuk api…bom ada 
tangsi meletup…”, “…Kami sangat takut pada hari berperang…”, 
“…saya takut dan bersedih…”, “...takut melihat kereta kebal…”, 
“….tempat menembak dapat dilihat…”, “…dan ada jet lepaskan bom 
dari udara…”.
Tema Kemusnahan
Berdasarkan tema ini ternyata ia memerihalkan kesan distruktif dalam 
persekitaran fizikal di mana banyak harta benda termasuk rumah, 
kenderaan turut dibakar sewaktu berlakunya pertempuran. Keadaan 
kelihatan huru-hara kesan daripada kebakaran rumah kediaman dan 
harta benda lain seperti kenderaan di sekitar Kampung Tanjung Labian 
dan Kampung Batu. Rumah penduduk di kedua-dua kampung kelihatan 
seperti zon peperangan dengan “…kediaman rumah di bakar….
ditembak…penceroboh hingga rosak binasa…rumah hangus…”. 
“Kami dapat melihat api menjulang, semua terbakar di depan mata…”, 
“….kereta pakcik dibakar…”,”…rumah jiran pun terbakar…”,”…
rumah kena bom..”,”… kami nampak rumah hangus terbakar 
hangus…”,”…tiang-tiang hangus…”. Reaksi-reaksi sedemikian 
memperlihatkan dengan ketara kesan mangsa pencerobohan pengganas 
militan yang menyerang dan kemudian melakukan kemusnahan dan 
kerosakan tempat kediaman, kenderaan dan segala hak milik benda 
peribadi mangsa pencerobohan.
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Tema Kehilangan
Aspek kehilangan akibat pencerobohan pergolakan geopolitik 
antaranya turut melibatkan kehilangan. Kehilangan dalam konteks 
ini adalah kehilangan objek-objek, harta benda yang bersifat personal 
terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Ada sampel kajian 
meluahkan kekecewaannya kerana segala hak milik dan rumah 
kediamannya musnah terbakar sehingga tinggal sehelai sepinggang 
tanpa dapat menyelamatkan hak milik peribadi. “Saya kehilangan 
barang-barang kesayangan…baju sekolah, barang-barang sekolah, 
buku teks….”, “…depan mata hangus…”,”…tv, motor ayah, kereta 
ibu, pakaian, beg sekolah, buku….”, “…terbakar…tv, speaker, dvd, 
pakaian…” , “…buku, almari piring…rosak beg sekolah…”. 
Aspek kehilangan hak milik persendirian dan personal ini sangat 
memberi kesan kepada kanak-kanak kerana selepas keadaan kembali 
tenteram walaupun masih ada tentera Malaysia mengawasi kawasan 
sekeliling, kanak-kanak mangsa pencerobohan kurang dapat menjalani 
aktiviti harian. Akibatnya ramai yang tidak pergi ke sekolah kerana 
ketiadaan kemudahan asas untuk persekolahan. Ada kanak-kanak 
yang pergi ke sekolah dengan memakai pakaian biasa tanpa sebarang 
kelengkapan peralatan menulis, beg sekolah dan pakaian seragam 
untuk ke sekolah. Kesan kesedihan akibat kehilangan barang-barang 
kesayangan, kanak-kanak mangsa pencerobohan terpaksa memulakan 
kehidupan sebagai pelajar sekolah dalam keadaan daif dan kurang 
sempurna.
Tema Tekanan dan Trauma
Tekanan dan trauma lazimnya adalah kesan daripada peristiwa-peristiwa 
yang berlaku secara tiba-tiba dalam keadaan yang mengejutkan, tidak 
disangka dan tidak dijangkakan. Dalam keadaan mendadak kehidupan 
berubah. Dengan menggunakan konsep Post Traumatic Self dalam 
bidang Traumatologi memperlihatkan betapa individu yang mengalami 
pengalaman traumatik secara automatik berubah menjadi individu yang 
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berbeza. Keadaan ini sama juga dialami oleh kanak-kanak mangsa 
pencerobohan pengganas betapa kehidupan pasca-pencerobohan 
pengganas Ladah Datu mengubah sebahagian besar kehidupan peribadi, 
kehidupan sosial dan yang ketara sekali kehidupan psikik kanak-kanak. 
Kehidupan di zaman kanak-kanak tidak seperti kanak-kanak lain yang 
tidak melalui kesan pergolakan geopolitik. 
Mereka mengalami tekanan dan trauma dalam jangkamasa panjang 
yang jika tidak diurus dengan sewajarnya boleh menyebabkan 
munculnya simptom-simptom Post Traumatic Stress. Antara simptom-
simptom tekanan dan trauma yang dialami oleh salah seorang 
mangsa pencerobohan militan pengganas dalam bentuk “…mimpi 
penceroboh…rasa takut…”,”…bagi tahu ibu tentang mimpi yang 
menakutkan…”,”malam tadi mimpi yang tertekan…”,”…saya kena 
reman selama 14 hari bersama anggota keluarga…”, “…saya tertekan 
sangat mendalam…”.
Tema Kesedihan
Mangsa yang berada di zon bergolak geopolitik turut  merasai kesedihan 
kesan daripad apa yang berlaku. Kesedihan yang dialami melihat 
persekitaran fizikal dan sosial berubah. Struktur geografi, lanskap 
serta harta benda berubah dalam bentuk kerosakan dan kemusnahan 
termasuk kematian yang berlaku. Gerakbalas kesedihan mangsa 
pencerobohan pengganas militan mencetuskan reaksi antaranya 
“….sedih tengok mak, ayah menangis dengan apa yang berlaku…”,”…
menangis kerana rumah di bom…”,”sedih tengok sisa rumah yang 
hangus terbakar…”,”…sedih kerana kehilangan…”. Kesan kesedihan 
ini berlaku dalam keadaan berlarutan berpanjangan dalam kalangan 
kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas militan.
Tema Kemarahan
Apa yang dialami oleh kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas 
turut membangkitkan kemarahan “…marah pada penganas penceroboh 
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yang menyebabkan barang-barang saya hangus sampai saya tidak 
boleh pergi ke sekolah…”, “..sekarang ini saya juga masih marah 
pada penceroboh…”. Kesan kemarahan dalam kalangan kanak-kanak 
mangsa pencerobohan penganas militan adalah reaksi orang dewasa 
yang dibatinkan ke dalam diri kanak-kanak akibat kesukaran untuk 
mengawal keadaan dalam diri. Kemarahan yang ditunjukan adalah 
sesuatu yang normal kerana kesan pencerobohan pengganas militan 
ia mengubah dunia persekitaran fizikal dan sosial sampel kajian yang 
turut mengalami keparahan psikologikal yang memakan masa untuk 
pulih. 
Punca kemarahan turut disebabkan kehidupan tidak lagi sama sebelum 
berlakunya pencerobohan pengganas militan. Segala aktiviti yang 
biasa dilakukan semuanya terencat dan tidak dapat dilaksanakan 
sebagaimana lazim dalam keadaan normal. Usaha untuk kembali kepada 
keadaan sebelum ini adalah sukar kerana kesan yang disebabkan oleh 
pertempuran di antara pencerobohan pengganas militan dengan pihak 
keselamatan Malaysia meninggalkan bekas yang menakutkan untuk 
terus dihadapi.
Tema Penyesuaian
Mangsa pencerobohan militan asing dalam bentuk keganasan 
saperti yang berlaku di Lahad Datu, Sabah turut melibatkan aspek 
penyesuaian. Dalam keadaan biasa kehidupan berjalan secara normal 
tanpa ada sebarang anasir yang boleh menyusahkan mana-mana pihak. 
Tetapi dalam konteks peperangan di zon konlik yang bergolak mangsa 
pencerobohan terpaksa menyesuaian diri dengan apa yang telah, sedang 
dan akan berlaku. 
Kanak-kanak termasuk mereka yang dewasa terpaksa menerima 
hakikat bahawa kehidupan telah berubah   maka tindakan seterusnya 
adalah untuk menyesuaian diri dengan situasi baru. Malangnya proses 
adaptasi bukan sesuatu perkara yang mudah dilakukan di kawasan 
pergolakan geopolitik yang melibatkan pertempuran bersenjata. Proses 
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penyesuaian mengambil masa dan tempoh penyesuaian di antara 
kanak-kanak dan mereka yang dewasa ada yang cepat dan ada yang 
sukar berubah termasuk mereka yang tidak mahu berubah. Dalam 
keadaan sebegini ada dalam kalangan kanak-kanak yang menyatakan 
“…1 bulan setengah duduk menumpang di Felda Sahabat…”’ “…ada 
dari kami melakukan penempatan di hutan…ada senapang…ada orang 
ikut…”, “...sekarang kami tinggal dengan saudara-mara…”
Tema Kesakitan dan Kematian.
Kedua-dua tema kesakitan dan kematian merupakan isu yang amat 
digeruni oleh kanak-kanak mangsa pencerobohan penganas militan. 
Tema kesakitan memperlihatkan beban yang terpaksa ditanggung 
oleh mangsa pencerobohan pengganas. Walapun tiada statistik yang 
memperlihat kanak-kanak mati dalam pertempuran di Tanjung Labian, 
Sabah namun kesakitan yang dialami adalah kesakitan psikologikal 
yang tidak dapat diperhatikan. Gerakbalas salah seorang kanak-kanak 
mangsa pencerobohan yang terkena “…penyakit kesan bom…dada 
sakit…” adalah manifestasi kesan psikologikal akibat pencerobohan 
pengganas militan bersenjata. 
Kesakitan psikologikal meninggalkan bekas dan parut yang tidak 
dapat dilihat dengan mata kasar tetapi memberi kesan yang mendalam 
kepada struktur psikik kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas. 
Di samping itu juga, kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas 
militan melihat dan mendengar ada dalam kalangan jiran tetangga 
mereka yang mati. Ini memberi kesan kepada kanak-kanak yang turut 
melihat bila “…penceroboh gugur…”, “…penceroboh banyak mati…’. 
Tema kematian adalah puncak kesan daripada mana-mana pertempuran 
bersenjata di antara kedua belah pihak. Kematian dalam pertempuran 
konflik geopolitik menyebabkan berlakunya kejutan dan kebangkitan 
psikososio emosi kepada yang hidup. Kematian memperlihatkan 
betapa pengakhiran kehidupan berlaku dengan mendadak walaupun 
kemungkinan kematian dalam pertempuran memang dapat dijangkakan. 
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Namun kesan kematian tetap dirasai yang membangkitkan ketakutan 
yang tidak terhingga dan ia merupakan tragedi kehidupan sewaktu 
berlakunya pertempuran yang menggunakan senjata api.
PERBINCANGAN KAJIAN
Hasil daripada analisa data berdasarkan tema, kajian ini mendapati 
berlaku pergolakan-pergolakan intrapersonal dalam kalangan kanak-
kanak mangsa pencerobohan pengganas. Pergolakan intrapersonal 
dilihat dari aspek kebangkitan emosi yang menjadikan pengalaman 
sebagai mangsa pencerobohan sebagai satu pengalaman psikologikal 
yang tidak menyenangkan. Kebangkitan emosi negatif ini menganggu 
status psikososial kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas dalam 
ketakutan akibat pertempuran dengan penggunaan senjata api di antara 
pihak keselamatan dengan pengganas.  Serangan dengan menggunakan 
senjata api meletakan kanak-kanak mangsa pencerobohan berada di 
dalam ketidaktentuan antara hidup dengan mati. Pergolakan psikososial 
ini juga memberi kesan kepada status minda dalam kalangan kanak-
kanak mangsa pencerobohan pengganas. 
Pencerobohan pengganas yang berlaku memperlihatkan keadaan kanak-
kanak berada dalam keadaan cemas akibat serangan yang berlaku. 
Kehidupan harian yang biasa dialami berubah mencetuskan ketakutan, 
kerisauan dan kebimbangan. Akibat pencerobohan pengganas dunia 
persekitaran kanak-kanak dan rangkaian sosial berubah. Dalam situasi 
darurat di mana perintah berkurung yang dikuatkuasakan oleh pasukan 
keselamatan menghad dan membataskan interaksi sosial kanak-kanak 
mahu pun mereka yang dewasa. Aktiviti harian menjadi terbatas dan 
terhad yang mana ia hanya berlegar dalam lingkungan keluarga dan 
terputus hubungan dengan dunia luar. 
Kesan pencerobohan turut menimbulkan persoalan apa yang akan 
terjadi pada diri sendiri, ahli keluarga, kawan-kawan dan mereka yang 
dikenali serta lanskap fizikal akibat pencerobohan pengganas. Juga 
timbul persoalan sampai bila pertempuran yang membangkitkan tekanan 
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seperti ketakutan, kebimbangan akan berakhir. Tanda tanya ini adalah 
persoalan yang sukar untuk dijawab kerana apa yang berlaku adalah 
diluar kawalan kanak-kanak mangsa pencerobohan. Ketidakbolehan 
untuk mengawal keadaan melemahkan struktur intrapsikik kanak-
kanak akibat kesukaran untuk memahami apa yang sedang berlaku 
dalam keadaan yang bergolak.  
Salah satu aspek konflik intrapersonal yang dialami oleh kanak-kanak 
mangsa pencerobohan pengganas adalah gerakbalas psikologikal 
kesedihan dan kehilangan. Kesedihan dirasai kesan daripada kehilangan 
barang hak milik benda persendirian dalam bentuk objek yang begitu 
personal dan disayangi seperti pakaian harian, buku, alat tulis serta 
kelengkapan persekolahan yang lain. Kehilangan objek-objek peribadi 
adalah kehilangan yang sukar diganti dan memerlukan masa, tenaga 
serta sumber kewangan untuk menghimpun semua untuk menjadi milik 
peribadi. Kehilangan hak milik peribadi dalam kalangan kanak-kanak 
menimbulkan kesedihan dan kehilangan kerana objek-objek personal 
adalah sebahagian daripada identiti kendiri. 
Kesan kehilangan dan kesedihan dirasai dengan kehilangan tempat 
kediaman yang hangus terbakar dan kerosakan besar yang berlaku. 
Tanpa adanya rumah kediaman ia menjadikan keadaan kehidupan tidak 
teratur dan sistem kehidupan berubah dengan ketara sekali. Keadaan 
ini amat menyukarkan kanak-kanak untuk berdepan dengan fasa 
pasca-pencerobohan pengganas. Tanpa rumah kediaman menyukar 
kanak-kanak dan mereka yang dewasa untuk meneruskan kehidupan 
dalam tatacara yang sewajarnya. Ini adalah kerana rumah kediaman 
merupakan ruang peribadi yang menjadi sebahagian daripada identiti 
diri. 
Dalam keadaan terdedah kepada pelbagai anasir cuaca dan persekitaran 
fizikal yang luas, kehilangan rumah kediaman menyukarkan usaha 
untuk kembali berfungsi seperti biasa. Mangsa pencerobohan pengganas 
terpaksa mengatur kembali kehidupan fizikal dan sosial dan ini adalah 
cabaran besar yang perlu dihadapi pada pasca-pencerobohan. Kesan 
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daripada tindakan pengganas yang menceroboh juga menyebabkan 
kawasan sekitar berubah termasuk lanskap geografi di mana ada 
kampung yang tidak boleh dihuni akibat periuk api yang di tanam 
disekitar kampung menjadikan tempat yang sangat merbahaya. Keadaan 
sebegini menyebabkan keperitan psikologikal yang menggugah struktur 
‘psyche’ mangsa pencerobohan pengganas. 
Konflik intrapersonal lain yang turut dialami melibatkan perubahan 
tingkah laku. Kanak-kanak mangsa pencerobohan pengganas terpaksa 
menyesuaikan diri dengan perubahan fizikal dan sosial yang berlaku 
kesan daripada pencerobohan pengganas. Namun persoalannya adalah 
bagaimana untuk menyesuaikan diri dalam suasana yang sedang 
bergolak.  Proses penyesuaian dalam keadaan genting seperti kesan 
pencerobohan pengganas bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. 
Proses penyesuaian selalunya mengambil masa yang memerlukan 
mekanisma psikologikal untuk berdepan dengan peristiwa besar yang 
berlaku. 
Kehadiran pasukan keselamatan yang meronda kawasan yang 
dicerobohi oleh pengganas dalam satu jangkamasa yang lama setelah 
berlalunya perintah berkurung adalah sesuatu yang diluar kelaziman 
biasa. Kehadiran pasukan keselamatan yang berlegar disekitar kawasan 
yang dicerobohi menyebabkan kanak-kanak dan mereka yang dewasa 
sentiasa perlu berwaspada. Pasukan keselamatan yang ditugaskan 
di kawasan yang bergolak dengan kelengkapan peperangan seperti 
pakaian seragam, senjata api termasuk rondaan kereta kebal menjadikan 
suasana sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga yang terus meningkatkan 
status kebimbangan, kerisauan, ketidaktenteraman dalam kalangan 
kanak-kanak mangsa pencerobohan.
IMPLIKASI KAJIAN
Dengan menggunakan pendekatan Art Therapy, kajian ini dapat 
mengenalpasti isu-isu psikososial dalam kalangan kanak-kanak 
mangsa pencerobohan pengganas militan di zon konflik geopolitik 
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yang bergolak. Menerusi pendekatan Art Therapy ia dapat mengupas 
pergolakan intra konflik mangsa pencerobohan di zon konflik 
pergolakan geopolitik yang pertama kali berlaku di Malaysia sejak 
negara mengecapi kemerdekaan pada tahun 1957. Pendekatan 
Art Therapy dapat dilaksanakan secara berkelompok dan mangsa 
pencerobohan pengganas menggunakan imej art sebagai ‘suara hati’ 
dengan apa yang telah terjadi. Menerusi penggunaan bahantara art, ia 
memperlihatkan betapa kaedah Art Therapy mesra klien khususnya 
sebagai intervensi kreatif yang oleh dilakukan di mana saja walaupun 
hanya menggunakan peralatan bahantara yang minima. Pendekatan Art 
Therapy memberi kesan dari segi aplikasi dalam situasi di zon konflik 
geopolitik yang sangat besar kesannya kepada mangsa pencerobohan 
pengganas militan sebagaimana yang berlaku di Lahad Datu, Sabah.
KESIMPULAN
Kajian ini memperlihatkan pendekatan Art Therapy sebagai satu 
modaliti yang dapat digunakan untuk membantu kanak-kanak yang 
menghadapi pergolakan geopolitik dalam bentuk keganasan. Penerapan 
pendekatan Art Therapy yang menggunakan kaedah melukis, melakar 
dan mewarna dapat digunakan sebagai kaedah meluah permasalahan 
psikologikal yang di alami oleh mangsa pencerobohan. Dengan 
menggunakan kaedah intervensi kreatif melalui pendekatan Art 
Therapy ia memberi kekuatan, mampu untuk  berdepan menghadapi 
kesan pergolakan psikososial kepada kanak-kanak mangsa keganasan.
Tatacara pendekatan Art Therapy yang tidak mengancam turut 
memberikan keyakinan kepada kanak-kanak bahawa ia merupakan 
kaedah meluah secara visual yang boleh dipraktikan dalam menghadapi 
cabaran kehidupan.
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